



Hoca Ali Rıza - Manzara (yağlıboya. Resim ve Heykel Müzesi). - Hoca Ali Riza • Landscape (Oils, Museum of 
Painting and Sculpture).
1879 yılında askeri liseye giren Ali Rıza, is­
tidatlı arkadaşlarıyla bir araya gelip mektep 
Nâzırı Ethem Paşa'ya rica ederek bir resim- 
hane kurdurdular. Nuri Paşa'dan, Süleyman 
Seyyit Bey'den ders gördüler. 1883'te Harb 
Okulu'nu bitirdi, ve ayni okula resim öğret­
meni yardımcısı oldu. Tam otuz yıl, burada 
öğretmenlik yaparak birçok asker ressamın 
yetişmesine yardımcı oldu. Başka okullar da 
hesaba katılınca, kırk yedi yıl öğretmenliği 
vardır. Bu alışkanlık onda, o zamana kadar 
memleketimizde denenmemiş meşk defterle­
ri hazırlamasına yol açtı. Kendisinin tabiat­
tan veya «fikirden» yaptığı karakalem resim­
leri taşbaskısıyla küçük küçük albümler ha­
linde yayınlayarak öğrencilerin bunları kopye 
edip, model diye kullanarak resim çalışmala­
rını desteklemiş oluyordu. Çağın anlayışına 
göre canlı model veya gerçek model yerine 
bir ustanın alıştırmalarını kopye etmek, re­
sim öğrenmeğe yetiyordu.
1908 yılında kurulan Osmanlı Ressamlar Ce- 
miyeti'ne başkanlık eden Üsküdarlı Rıza Bey, 
o kadar çok karakalem, suluboya, guaş ve 
yağlıboya resim yapmıştır ki, bunların tama­
mını bir araya getirmek imkânsızdır. 1930 yı­
lında beyin kanamasından ölünce vasiyeti 
gereği, Karacaahmede gömüldü. O kadar res­
mini yaptığı, her köşesini tesbit ettiği Kara­
caahmede. ..
Ölümünden üç yıl sonra ilk toplu serqisi ev­
lâtlarının da yardımıyla Eminönü Halkevinde 
(şimdiki İstanbul Gazeteciler Cemiyeti bina-
Hoca Ali Rıza - Üsküdar'da bir sokak (Resim ve Heykel 
Müzesi). - Hoca Ali Riza - Street in Üsküdar (Museum 





Hoca Ali Rıza - Sahil kahvesi (Resim ve Heykel Mü­
zesi). - Hoca Ali Riza - Coffee-house by the shore
(Museum of Painting and Sculpture).
sı) açıldı. 1958 yılında Ankara'da, 1960 yılının 
ilk ayında da İstanbul Belediye'sinin Galatasa­
ray'daki Şehir Galerisinde eserleri sergilendi. 
Oğlu, elindeki koleksiyonun büyük kısmını Milli 
Kütüphaneye devretti. İstanbul Resim ve Hey­
kel Müzesi'nden başlayarak resmî kuruluşlar­
dan başka özel koleksiyonlarda da pek çok ese­
ri vardır.
Hoca Ali Rıza - Üsküdarın eski evleri (Resim ve Hey­
kel Müzesi). - Hoca Ali Rıza - Old houses in Üskü­
dar (Museum of Painting and Sculpture).
Üsküdarlı Cevat, Osman Asif gibi onun yolun­
da yürüyenlerden kendisine hem semt, hem sa­
nat, hem dostluk yakınlığı gösteren ikisiyle ger­
çekten bir üçlü teşkil etmekle beraber Hoca, 
hepsinin en güçlüsüydü. Bu gücünü de tabiat 
karşısındaki mütevazi şahsiliğinden alıyordu. 
Manzara ve portreden başka hayaline güvene­
rek kompozisyonlar da yapmıştır. Ancak yağlı­
boya resimleriyle guaşları arasında teknik açı­
dan pek fark yoktur. Yani bu resimlerde mal­
zeme, çalışma tarzına tesir etmez. Ama sulubo­
yaları ister sitemez ötekilerden ayrılır. Şüphesiz, 
temel gücünü desenden alır Hoca Ali Rıza... Bu 
desenin özellikleri modele dikkatle bakmak ve 
onu, çoğu zaman sert bir ışık altında tesbit ede­
rek kontrastlardan yararlanmaktır. Yağlıboya, 
suluboya ve guaşlarında renk, çoğu zaman iti­
baridir, ama ışık-gölge çizgisinde Empresyonist­
lerin bazı prensiplerini görmemek mümkün ol­
maz: ışık alan yerlerin sarı-turuncu, gölgelerin 
mor boyanması gibi. Oysa, Ali Rıza Beye hoca­
lık edenler, bu tesiri ayni rengin koyu ve açık 
tonlarında ararlardı.
Yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, binlerce resim bı­
rakmış olan Ali Rıza «Üsküdar» bir yandan da 
Üsküdar'ın ressamı olmuştur: Onun gözünden 
ve kaleminden kaçmış tek bir sokağı yoktur 
belki de Üsküdar'ın... Hernekadar Yahya Ke­
mal, akşam haline bakarak «fakir Üsküdar» sal­
tanatının az sürdüğünü söylemiş ve bazı sanat 
yazarları da bu fikri benimsemişse de, Hoca 
Ali Rıza, eserleriyle bu saltanatın sürüp gitti­
ğini ispatlıyor. Çünkü asıl saltanat, bütün geçi­
ciliklerden üstün olan sanat eserinde yaşaya­
bilmektedir. Bizim sanatçılarımızın en bizden 
olan birkaçından biri, Hoca Ali Rıza da, İstan­
bul'un birçok semtleriyle birlikte, ama bilhassa 
Üsküdarı eserlerinde yaşatmaktadır.
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